A Translation of the KANEKO Misuzu's Poems into Chinese(2) by 樊, 穎
金
子
み
す
ゞ
童
謡
の
中
国
語
訳
の
試
み
（
二
）樊
穎
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
、
東
日
本
大
地
震
後
、
テ
レ
ビ
で
繰
り
返
し
流
れ
る
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
金
子
み
す
ゞ
の
詩
「
こ
だ
ま
で
せ
う
か
」
に
、
日
本
全
国
の
人
々
が
心
を
打
た
れ
た
。
そ
の
際
に
も
筆
者
は
金
子
み
す
ゞ
の
詩
か
ら
受
け
た
感
動
を
何
か
の
形
で
表
現
し
た
い
と
思
い
、
「
海
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
二
十
首
の
詩
と
「
こ
だ
ま
で
せ
う
か
」
を
中
国
語
に
訳
し
、
『
城
西
人
文
研
究
』
第
三
十
一
巻
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
に
発
表
し
た
。
金
子
み
す
ゞ
の
詩
の
中
国
語
訳
は
、
早
く
も
呉
菲
さ
ん
（
現
山
口
大
学
の
非
常
勤
講
師
）
の
精
力
的
な
活
動
に
よ
り
、
『
向
着
明
亮
那
方
』
（
新
星
出
版
社
二
〇
〇
七
年
）
『
星
星
和
蒲
公
英
』
（
新
星
出
版
社
二
〇
一
二
年
）
な
ど
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
、
下
関
市
在
住
の
中
国
語
講
師
閻
先
会
さ
ん
は
、
金
子
み
す
ゞ
の
詩
全
五
百
十
二
を
中
国
語
に
訳
し
、
日
中
国
交
正
常
化
四
十
周
年
記
念
と
し
て
、
金
子
み
す
ゞ
記
念
館
に
寄
贈
し
た
。
先
輩
翻
訳
者
た
ち
の
活
動
に
よ
り
、
金
子
み
す
ゞ
の
詩
は
少
し
ず
つ
中
国
語
圏
の
人
々
に
知
ら
れ
、
人
々
の
心
を
癒
し
て
い
る
。
今
更
自
ら
新
し
く
翻
訳
す
る
意
義
が
あ
る
の
か
と
自
分
に
問
い
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
翻
訳
は
十
人
十
色
で
あ
り
、
翻
訳
す
る
人
は
年
齢
、
性
別
、
生
活
経
験
な
ど
の
違
い
に
よ
っ
て
、
違
う
感
性
を
持
ち
、
異
な
る
言
葉
づ
か
い
を
し
、
同
じ
詩
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
と
表
現
が
あ
る
と
思
う
。
ぜ
ひ
自
分
の
言
葉
で
、
私
が
感
じ
た
金
子
み
す
ゞ
を
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
、
翻
訳
を
続
け
る
こ
と
に
し
た
。
（71）50
（
城
西
人
文
研
究
第
32巻
）
今
回
は
「
寂
し
い
」
を
テ
ー
マ
に
以
下
の
詩
を
訳
し
た
。
寂
し
い
気
持
ち
を
抱
え
な
が
ら
必
死
に
お
母
さ
ん
の
注
意
を
引
き
、
お
母
さ
ん
の
愛
を
求
め
て
い
る
女
の
子
が
、
み
す
ゞ
の
詩
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
み
す
ゞ
自
身
の
経
験
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
み
す
ゞ
は
幼
い
こ
ろ
父
に
死
別
さ
れ
、
十
代
の
こ
ろ
、
母
も
再
婚
し
、
家
族
か
ら
の
愛
情
が
一
番
必
要
な
子
供
時
代
に
、
そ
れ
を
満
足
に
も
ら
え
な
か
っ
た
。
み
す
ゞ
の
寂
し
さ
は
「
お
母
さ
ん
」
の
存
在
と
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
寂
し
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
詩
を
訳
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
す
ゞ
の
心
の
世
界
へ
の
理
解
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
翻
訳
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
『
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
』（
六
冊
）
で
あ
る
。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二）（72） 49
（
一
）
小
さ
な
う
た
が
い
あ
た
し
ひ
と
り
が
叱 し
から
れ
た
。
女
の
く
せ
に
っ
て
し
か
ら
れ
た
。
兄
さ
ん
ば
っ
か
し
ほ
ん
の
子
で
、
あ
た
し
は
ど
っ
か
の
親
な
し
子
。
ほ
ん
の
お
う
ち
は
ど
こ
か
し
ら
。
（
一
）
小
小
的
山山
疑
只
有
我
一
个
次
都

。
因
短短
有
頃頃
儿
次
都

。
像
只
有
哥
哥
	是

生
的

而
我
像
是
趣趣
来
的
短短
弟弟
儿
。
我
正
的


在
里
？
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二） （73）48
（
二
）
さ
か
む
け
な
め
て
も
、
吸 す
っ
て
も
、
ま
だ
痛 い
たむ
紅 べ
にさ
し
指
の
さ
か
む
け
よ
。
お
も
い
出
す
、
お
も
い
出
す
、
い
つ
だ
か
ね
え
や
に
き
い
た
こ
と
。
「
指
に
さ
か
む
け
で
き
る
子
は
、
親
の
い
う
こ
と
き
か
ぬ
子
よ
。」
お
と
つ
い
、
す
ね
て
泣
い
た
っ
け
、
き
の
う
も
、
お
使
い
し
な
か
っ
た
。
母
さ
ん
に
あ
や
ま
り
ゃ
、
な
お
ろ
う
か
。
（
二
）
刺
儿
役役
役役
、
吸
吸
、
是

无
名
指
了
个
刺
儿
。
想
起
来
了
、
想
起
来
了
、
前
听
純純
純純

。
『

刺
儿
的
頃頃
子
	
是
不
听

的
頃頃
子
。』
前

	我
任
性
、
哭
不
休
	
昨

	也
短短
有



脱脱
。
快
向

道
个
歉
	
刺
儿
快

。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二）（74） 47
（
三
）
忘 わ
すれ
た
唄 う
た
野 の

ば
らの
は
な
の
咲 さ
い
て
い
る
、
こ
の
草
山
に
き
ょ
う
も
来
て
、
忘
れ
た
唄
を
お
も
い
ま
す
。
夢 ゆ
めよ
り
遠
い
、
な
つ
か
し
い
、
ね
ん
ね
の
唄
を
お
も
い
ま
す
。
あ
あ
、
あ
の
唄
を
う
と
う
た
ら
、
こ
の
草
山
の
扉 と
が
あ
い
て
、
と
お
い
あ
の
日
の
か
あ
さ
ま
を
、
う
つ
つ
に
、
こ
こ
に
、
み
ら
れ
ま
し
ょ
。
き
ょ
う
も
、
さ
み
し
く
草
に
い
て
、
き
ょ
う
も
海
み
て
お
も
い
ま
す
。
「
船
は
し
ろ
が
ね
、
櫓 ろ
は
黄
金
こ
が
ね」
あ
あ
、
そ
の
あ
と
の
、
そ
の
さ
き
の
、
お
も
い
出
せ
な
い
ね
ん
ね
唄
。
（
三
）
凖凖
的
歌
劵劵
野
脳脳
薇
盛
的
坡


我
又
来
了

回
想
那
凖凖
的
歌
劵劵
。
回
想
那
	旧
梦

遥


人
山山
的
辧辧
精精
曲
。
、
只
唱
起
那
首
歌
劵劵

坡
打

秘
的
大


像
回
遥
的
旧
日


重


在
凛凛
前
。

我
也

地
坐
在
草
地
上


我
也
看
大

日
回
想
。
『
色
的
儿
、
金
色
的
蛄蛄
』



 句
!后
和
!前
、
是
那
"也
想
不
起
来
的
辧辧
精精
曲
。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二） （75）46
（
四
）
私 わた
しの
お
里
母
さ
ま
お
里
は
山
こ
え
て
、
桃 も
もの
花
さ
く
桃
の
村
。
ね
え
や
の
お
里
は
海
越 こ
え
て
、
か
も
め
の
群 む
れ
る
は
な
れ
島
。
私
の
お
里
は
知
ら
な
い
の
、
ど
こ
か
に
あ
る
よ
な
気
が
す
る
の
。
（
四
）
我
的
故


的
故

翻



在
桃
雑雑
盛
的
桃
源
村
。
純純
純純
的
故



	

在
	

成
群
的

。
我
的
故

在
里
？
一
在
某
个
遥
的
地
。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二）（76） 45
（
五
）
喧
嘩
け
ん
かの
あ
と
ひ
と
り
に
な
っ
た
ひ
と
り
に
な
っ
た
。
む
し
ろ
の
上
は
さ
み
し
い
な
。
私 わた
しは
知
ら
な
い
あ
の
子
が
さ
き
よ
。
だ
け
ど
も
だ
け
ど
も
、
さ
み
し
い
な
。
お
人
形
さ
ん
も
ひ
と
り
に
な
っ
た
。
お
人
形
抱 だ
い
て
も
さ
み
し
い
な
。
あ
ん
ず
の
花
が
ほ
ろ
ほ
ろ
ほ
ろ
り
、
む
し
ろ
の
上
は
さ
み
し
い
な
。
（
五
）
崖崖
嘴
后
只
剩
我
一
人

只
剩
我
一
人
。
坐
在
草
朗朗
上



。
不
我
的
事

是
那
个
頃頃
子
先
崖崖
的
。
可
是
、
可
是



。
布
抑抑
抑抑
也
一
个
人
溝溝

。
	

布
抑抑
抑抑

是


。
杏
雑雑
把把
然
闘闘
落

坐
在
草
朗朗
上



。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二） （77）44
（
六
）
赤
い
お
舟 ふ
ね
一
本
松
一
本
立
っ
て
海
み
て
る
、
私 わた
しも
ひ
と
り
で
海
み
て
る
。
海
は
ま
っ
青
、
雲
は
白
、
赤
い
お
舟
は
、
ま
だ
み
え
ぬ
。
赤
い
お
舟
の
父
さ
ま
は
、
い
つ
か
の
夢 ゆ
めの
父
さ
ま
は
、
一
本
松
（
）


一
防防
溝溝
独


眺
大
	


我
也
溝溝
一
人
眺
大
	。
大
	碧
清清


儿
雪
白


色
的
儿


旧
看
不
。
乘


的
慰慰
慰慰


我
梦
中
的
慰慰
慰慰


一
薪薪
防防
、
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二）（78） 43
一
本
松
い
つ
だ
ろ
う
か
。
一
薪薪
防防
、
（
慰慰
慰慰
）
何

回
来
？
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二） （79）42
（
七
）
箱
庭
私 わた
しの
こ
さ
え
た
箱
庭
を
、
た
あ
れ
も
見
て
は
く
れ
な
い
の
。
お
空
は
青
い
に
母
さ
ん
は
、
い
つ
も
お
店
で
忙 せ
わし
そ
う
。
ま
つ
り
は
す
ん
だ
に
母
さ
ん
は
、
い
つ
ま
で
あ
ん
な
に
い
そ
が
し
い
。

せ
みの
な
く
声
き
き
な
が
ら
、
私
は
お
庭
を
こ
わ
し
ま
す
。
（
七
）
紐紐

我
做
的
紐紐


也
不
来
看
。

碧
清清
可


	在

里
脱脱
袖袖
。

已

束
可


永
那
脱脱
袖袖
。
听
壊壊


我
砲砲
哩哩
了
紐紐
。
注
「箱 は
こ庭 に
わ」
原
指
源
于
中
国
的
嶋嶋
尚尚
簒簒
。
但
在
里
嶋嶋
尚尚
涙涙

而
是
指
頃頃
子
的
一


。
在
紐紐
里
任
畏畏
喜
的
玩
或
小
物
件

 
!造
或
"器器
自
己
的
内
心
#界
。
$者
注
。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二）（80） 41
（
八
）
な
が
い
夢 ゆ
め
き
ょ
う
も
、
き
の
う
も
、
み
ん
な
夢
、
去
年
、
一
昨
年
お
と
と
し、
み
ん
な
夢
。
ひ
ょ
い
と
お
め
め
が
さ
め
た
な
ら
、
か
わ
い
、
二
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
で
、
お
っ
母 か
ち
ゃ
ん
の
お
乳 ち
ちを
さ
が
し
て
る
。
も
し
も
そ
う
な
ら
、
そ
う
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
か
ろ
。
な
が
い
こ
の
夢
、
お
ぼ
え
て
て
、
こ
ん
ど
こ
そ
、
い
い
子
に
な
り
た
い
な
。
（
八
）
梦

、
昨
、
都
是
梦

年
、
年
、
都
是
梦
。
忽
然
尠尠
凛凛

又
回
可
	的


小
咾咾
儿

儖儖
找


的
乳
。
果
是



果
是



那
多

！
我

住

个

的
梦

次
一


做
个
乖
頃頃
子
。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二） （81）40
（
九
）
口
真 ま
似 ね
父
さ
ん
の
な
い
子
の
唄 う
た
「
お
父
ち
ゃ
ん
、
お
し
え
て
よ
う
。」
あ
の
子
は
甘 あ
まえ
て
い
っ
て
い
た
。
別
れ
て
も
ど
る
裏 う
らみ
ち
で
、
「
お
父
ち
ゃ
ん
。」
そ
っ
と
口
真
似
し
て
み
た
ら
、
な
ん
だ
か
誰 だ
れか
に
は
ず
か
し
い
。
生 い
け垣 が
きの
し
ろ
い
木 む
槿 く
げが
、
笑
う
よ
う
。
（
九
）
学
恁恁
短短
有
慰慰
慰慰
的
頃頃
子
的
歌
『
慰慰
慰慰

教
教
我
！
』
那
个
頃頃
子
撒
戎戎



。

	后
又
回

原
地

路

落
里

『
慰慰
慰慰
…
…
』
我
把把
把把
模
径径
他
的
口
气

怕
人
听

又
又
喜
。
千千
笆
上
的
白
色
木
槿
雑雑
恁恁
笑
了
。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二）（82） 39
（
十
）
闇
夜
や
み
よの
星
闇
夜
に
迷
子
ま
い
ごの
星
ひ
と
つ
。
あ
の
子
は
女
の
子
で
し
ょ
う
か
。
私 わた
しの
よ
う
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
、
あ
の
子
は
女
の
子
で
し
ょ
う
か
。
（
十
）


星
漆
黑

里
迷
路
的
星
一
薪薪
。
那
薪薪
星
是
小
頃頃
？
像
我
一
	
溝溝
汽汽
一
人

那
薪薪
星
是
小
頃頃
？
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二） （83）38
（
十
一
）
お
使
い
お
月
さ
ま
、
私 わた
しは
使
い
に
ま
い
り
ま
す
。
よ
そ
の
嬢 じょ
っち
ゃ
ん
の
い
い
お
べ
べ
、
し
っ
か
り
胸 む
ねに
抱 だ
き
し
め
て
。
お
月
さ
ま
、
あ
な
た
も
行
っ
て
く
だ
さ
る
の
、
私
の
駆 か
け
て
ゆ
く
と
こ
へ
。
お
月
さ
ま
、
い
た
ず
ら
っ
子
に

あ
わ
な
け
り
ゃ
、
い
つ
も
私
は
う
れ
し
い
の
。
お
か
あ
さ
ん
の
お
し
ご
と
を
、
よ
そ
へ
届 と
どけ
に
ゆ
く
こ
と
は
。
そ
れ
に
、
そ
れ
に
、
お
月
さ
ま
、
（
十
一
）
小
手
月
疏疏
月
疏疏

我
是

的
小
手
。
把


	的
小
甲甲
弟弟
做
的
漂
疏疏

服



在
胸
前
。
月
疏疏
月
疏疏

也
和
我
一
起

？
我
送
的
地
。
月
疏疏
月
疏疏

只
不
遇

皮
的
頃頃
子

我
都

心
。


把
血血
制
的

服
送


。
有
、
有
、
月
疏疏
月
疏疏

金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二）（84） 37
私
は
ほ
ん
と
に
う
れ
し
い
の
。
あ
な
た
が
ま
あ
る
く
な
る
こ
ろ
に
、
私
も
春
着
が
で
き
る
か
ら
。
我
的




等

得
	
	的

候

我
的
春
廾廾
也
做
了
。
金子みすゞ童謡の中国語訳の試み（二） （85）36
（
十
二
）
あ
る
と
き
お
家 う
ちの
み
え
る
角
へ
来
て
、
お
も
い
出
し
た
の
、
あ
の
こ
と
を
。
私 わた
しは
も
っ
と
、
な
が
い
こ
と
、
す
ね
て
い
な
け
り
ゃ
い
け
な
い
の
。
だ
っ
て
、
か
あ
さ
ん
は
い
っ
た
の
よ
、
「
晩 ば
んま
で
そ
う
し
て
お
い
で
」
っ
て
。
だ
の
に
、
み
ん
な
が
呼 よ
び
に
き
て
、
わ
す
れ
て
飛
ん
で
出
ち
ゃ
っ
た
の
。
な
ん
だ
か
き
ま
り
が
悪
い
け
ど
、
で
も
い
い
わ
、
ほ
ん
と
は
き
げ
ん
の
い
い
ほ
う
が
、
き
っ
と
、
母
さ
ん
は
好 す
き
だ
か
ら
。
（
十
二
）
那
候
来


前
的
拐


我
又
想
起

	的
事
。
我




生
更


的
气
。






『

砌砌
气
砌砌

上
。』
可
是
大
喊
我

玩

了
生
气
奔

。
埋埋
然
有
点
渭渭
淮淮

不

算
了
。
其
我



的


一
更
喜
。
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（
十
三
）
さ
び
し
い
と
き
私 わた
しが
さ
び
し
い
と
き
に
、
よ
そ
の
人
は
知
ら
な
い
の
。
私
が
さ
び
し
い
と
き
に
、
お
友
だ
ち
は
笑
う
の
。
私
が
さ
び
し
い
と
き
に
、
お
母
さ
ん
は
や
さ
し
い
の
。
私
が
さ
び
し
い
と
き
に
、
仏 ほと
けさ
ま
は
さ
び
し
い
の
。
（
十
三
）

的
候
我

的
候

人
不
知
道
。
我

的
候

朋
友
笑
呵
呵
。
我

的
候



温
柔
。
我

的
候

佛
也
	

。
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（
十
四
）
誰 だ
れが
ほ
ん
と
を
誰
が
ほ
ん
と
を
い
う
で
し
ょ
う
、
私 わた
しの
こ
と
を
、
わ
た
し
に
。
よ
そ
の
小 お
母 ば
さ
ん
は
ほ
め
た
け
ど
、
な
ん
だ
か
す
こ
う
し
笑
っ
て
た
。
誰
が
ほ
ん
と
を
い
う
で
し
ょ
う
、
花
に
き
い
た
ら
首
ふ
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
花
た
ち
は
、
み
ん
な
、
あ
ん
な
に
き
れ
い
だ
も
の
。
誰
が
ほ
ん
と
を
い
う
で
し
ょ
う
、
小
鳥
に
き
い
た
ら
逃 に
げ
ち
ゃ
っ
た
。
き
っ
と
い
け
な
い
こ
と
な
の
よ
、
だ
か
ら
、
言
わ
ず
に
飛
ん
だ
の
よ
。
誰
が
ほ
ん
と
を
い
う
で
し
ょ
う
、
か
あ
さ
ん
に
き
く
の
は
、
お
か
し
い
し
、
（
十
四
）
告
我



告
我



告
我

于
我
的
事
。
不
	

的
阿
厂厂
剌剌
我
了


象
挂
一
某某

的
笑
。

告
我



小
雑雑
小
雑雑
辧辧
。
那
也
是
当
然
雑雑
儿


都
那
漂
疏疏
。

告
我



小

小
逃
走
了
。
一
是

不





什
不

走
了
。

告
我






太
怪
了

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（
私
は
、
か
わ
い
い
、
い
い
子
な
の
、
そ
れ
と
も
、
お
か
し
な
お
か
お
な
の
。）
誰
が
ほ
ん
と
を
い
う
で
し
ょ
う
、
わ
た
し
の
こ
と
を
わ
た
し
に
。
（
是

我
是
不
是
可
的
、
听
的
頃頃
子
？
是

我
是
不
是
了
古
怪
的
	？
）


告
我



告
我

于
我
的
事
。
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（
十
五
）
い
い
眼 め
山
の
む
こ
う
の
鳩 は
との
眼
を
、
ね
ら
っ
て
鉄
砲
て
っ
ぽが
射 う
て
る
よ
な
、
い
い
眼
が
私 わた
しに
あ
っ
た
な
ら
、
町
の
か
あ
さ
ん
の
そ
ば
に
い
て
、
田
舎
い
な
かの
、
林
の
、
木
の
枝 え
だの
、
小
鳥
の
巣
か
け
も
み
な
見
え
る
。
沖 お
きの
、
小
島
の
、
片 か
たか
げ
の
、
岩
の
鮑 あわ
びも
み
な
み
え
る
。
空
の
、
夕
焼
の
、
雲
の
う
え
、
天
使
の
す
が
た
も
よ
く
み
え
る
。
そ
ん
な
い
い
眼
が
あ
っ
た
な
ら
、
い
つ
も
、
母
さ
ん
の
そ
ば
に
い
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
み
よ
う
も
の
。
（
十
五
）
凛凛
力
使
是
那
的
碁碁
子
的
凛凛
商商

也
忠忠
准

	


果
我
有

的
凛凛
力

待
在
小
將將
上

的



田
野
里
的
、
森
林
里
的
、
峯峯
枝
上
的
小
的

也
都
看
。
面
上
的
、
小
上
的
、
日
呻呻
里
的
岩
石
上
的
雨雨
噬噬
也
都
看
。

中
的
、
霞
里
的
、
白
上
的
使
的


也
都
看
。

果
我
有

的
凛凛
力

一
待
在





也
桟桟


。
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（
十
六
）
み
ん
な
を
好
き
に
私 わた
しは
好 す
き
に
な
り
た
い
な
、
何
で
も
か
ん
で
も
み
い
ん
な
。
葱 ね
ぎも
、
ト
マ
ト
も
、
お
さ
か
な
も
、
残
ら
ず
好
き
に
な
り
た
い
な
。
う
ち
の
お
か
ず
は
、
み
い
ん
な
、
母
さ
ま
が
お
つ
く
り
な
っ
た
も
の
。
私
は
好
き
に
な
り
た
い
な
、
誰 だ
れで
も
か
れ
で
も
み
い
ん
な
。
お
医
者
い
し
ゃさ
ん
で
も
、
烏 から
すで
も
、
残
ら
ず
好
き
に
な
り
た
い
な
。
世
界
の
も
の
は
み
ィ
ん
な
、
神
さ
ま
が
お
つ
く
り
な
っ
た
も
の
。
（
十
）
都
喜

我
希
自
己
涙涙
什
都
喜


	个
、
那
个
、

有
的
。
大
葱
、
西
柄柄
、
噬噬
、
一
个
不
剩
全
都
喜
。
因

里
的
菜

都
是

做
的
。
我
希
自
己
涙涙
是
都
喜


	个
人
、
那
个
人
、

有
人
。
不
管
是
医
生

是
鱗鱗


一
个
不
例

全
都
喜
。
因

上

有
的
事
物

都
是
造
的
。
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（
十
七
）
私 わた
しの
髪 か
みの
私
の
髪
の
光
る
の
は
、
い
つ
も
母
さ
ま
、
撫 な
で
る
か
ら
。
私
の
お
鼻
の
低 ひ
くい
の
は
、
い
つ
も
私
が
鳴
ら
す
か
ら
。
私
の
エ
プ
ロ
ン
の
白
い
の
は
、
い
つ
も
母
さ
ま
、
洗 あ
らう
か
ら
。
私
の
お
色
の
黒
い
の
は
、
私
が

い
り豆 ま
めた
べ
る
か
ら
。
（
十
七
）
我
的


我
的

有
光
夾夾

因


常
硯硯
摸
。
我
的
鼻
子
繭繭
繭繭
的

因
我
是
气
在在
在在
。
我
的
律律
塙塙
雪
白

因



是
	我
洗
。
我
的
券券
色

黑

因
我
裕裕
吃
慨慨
豆
子
。
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（
十
八
）
こ
こ
ろ
お
母
さ
ま
は
大
人
お
と
なで
大
き
い
け
れ
ど
、
お
母
さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
は
ち
い
さ
い
。
だ
っ
て
、
お
母
さ
ま
は
い
い
ま
し
た
、
ち
い
さ
い
私 わた
しで
い
っ
ぱ
い
だ
っ
て
。
私
は
子
供
こ
ど
もで
ち
い
さ
い
け
れ
ど
、
ち
い
さ
い
私
の
こ
こ
ろ
は
大
き
い
。
だ
っ
て
、
大
き
い
お
母
さ
ま
で
、
ま
だ
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
で
、
い
ろ
ん
な
事
を
お
も
う
か
ら
。
（
十
八
）
心


埋埋
然
是
大
人
个
儿





但
是

的
心


小
小
。
因





	

慢慢
的
心

小
小
的
我
廾廾
得

的
。
我
埋埋
然
是
小
頃頃

个
儿
小
小

但
小
小
的
我
的
心


大
大
。
因

銭銭
大
大
的



都
廾廾
不
我
的
心

我
想

多
多
事
儿
椿椿
。
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（
十
九
）
女
王
さ
ま
私 わた
しが
女
王
さ
ま
な
ら
ば
、
国
じ
ゅ
う
の
お
菓 か
子 し
屋 や
呼 よ
び
あ
つ
め
、
お
菓
子
の
塔 と
うを
つ
く
ら
せ
て
、
そ
の
て
っ
ぺ
ん
に
椅 い
子 す
据 す
え
て
、
あ
ま
い
鉛 え
ん筆 ぴ
つな
め
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
お
布 ふ
令 れ
を
書 か
き
ま
し
ょ
う
。
い
ち
ば
ん
さ
き
に
書
く
こ
と
は
、
「
私
の
国
に
住 す
む
も
の
は
、
子
供
こ
ど
もひ
と
り
に
お
留
守
番
る
す
ば
ん、
さ
せ
と
く
事
は
で
き
ま
せ
ん
。」
そ
し
た
ら
い
ま
の
私
の
よ
う
に
、
さ
み
し
い
子
供
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
つ
ぎ
に
書
く
こ
と
は
、
「
私
の
国
に
住 す
む
も
の
は
、
（
十
九
）
王
果
我
是
王

把
全
国
的
点
心
召
起
来

建
点
心
塔

在
塔
	

上
右右


一
役役
甜
甜
的
忍忍
永永

一

下
各


。
首
先

的
是

『
在
我
的
王
国
里

不
俯俯
小
頃頃
一
个
人
藻藻

中
。』



短短
有
像
在
的
我
一


的
小
頃頃
了
。



的
是

『
在
我
的
王
国
里

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私
の
毬 ま
りよ
り
大
き
い
毬 ま
りを
、
誰 だ
れも
持
つ
こ
と
で
き
ま
せ
ん
。」
そ
し
た
ら
私
も
大
き
い
毬
が
、
欲 ほ
し
く
な
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
不
俯俯
有
人
有
我
大
的
皮
球
。』


我
不
	想


更
大
的
皮
球
了
。
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（
二
十
）
玩 お
も具 ち
ゃの
な
い
子
が
玩 お
も具 ち
ゃの
な
い
子
が
さ
み
し
け
り
ゃ
、
玩
具
を
や
っ
た
ら
な
お
る
で
し
ょ
う
。
母
さ
ん
の
な
い
子
が
か
な
し
け
り
ゃ
、
母
さ
ん
を
あ
げ
た
ら
嬉 う
れし
い
で
し
ょ
う
。
母
さ
ん
は
や
さ
し
く
髪 か
みを
撫 な
で
、
玩
具
は
箱
か
ら
こ
ぼ
れ
て
て
、
そ
れ
で
私 わた
しの
さ
み
し
い
は
、
何
を
貰 も
らう
た
ら
な
お
る
で
し
ょ
う
。
（
二
十
）
短短
有
玩
的
頃頃
子
短短
有
玩
的
頃頃
子
溝溝
汽汽

送
他
玩


了
。
短短
有

的
頃頃
子
丑丑
	

找






了
。

温
柔
地
硯硯
摸
我
的



玩
多
得
从
箱
子
里
吝吝
来
。
可
是

我
的



用
什

西



椿椿
？
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＊
翻
訳
す
る
際
、
中
国
語
の
文
法
や
表
現
の
特
徴
を
ふ
ま
え
、
原
文
の
一
部
の
順
番
や
句
読
点
の
付
け
方
を
翻
訳
者
に
よ
っ
て
改
め
た
。
＊
テ
キ
ス
ト
『
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
』
（
現
代
仮
名
づ
か
い
版
）
全
六
冊
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局
二
〇
〇
三
年
～
二
〇
〇
四
年
。
原
文
出
典
一
覧
（
一
）
小
さ
な
う
た
が
い
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
①
『
美
し
い
町
』・
上
五
〇
頁
）
（
二
）
さ
か
む
け
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
①
『
美
し
い
町
』
・
上
六
〇
頁
）
（
三
）
忘 わ
す
れ
た
唄 う
た
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
①
『
美
し
い
町
』
・
上
一
四
二
頁
）
（
四
）
私 わ
た
し
の
お
里
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
②
『
美
し
い
町
』
・
下
二
四
頁
）
（
五
）
喧 け
ん
嘩 か
の
あ
と
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
②
『
美
し
い
町
』
・
下
五
十
頁
）
（
六
）
赤
い
お
舟 ふ
ね
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
②
『
美
し
い
町
』
・
下
七
十
八
頁
）
（
七
）
箱
庭
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
②
『
美
し
い
町
』
・
下
一
〇
八
頁
）
（
八
）
な
が
い
夢 ゆ
め
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
②
『
美
し
い
町
』
・
下
一
二
六
頁
）
（
九
）
口
真
ま
似 ね
父
さ
ん
の
な
い
子
の
唄 う
た
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
②
『
美
し
い
町
』・
下
一
五
四
頁
）
（
十
）
闇
夜
の
星
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
③
『
空
の
か
あ
さ
ま
』
・
上
七
十
六
頁
）
（
十
一
）
お
使
い
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
③
『
空
の
か
あ
さ
ま
』
・
上
四
十
四
頁
）
（
十
二
）
あ
る
と
き
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
③
『
空
の
か
あ
さ
ま
』・
上
二
○
四
頁
）
（
十
三
）
さ
び
し
い
と
き
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
④
『
空
の
か
あ
さ
ま
』・
下
四
八
頁
）
（
十
四
）
誰
が
ほ
ん
と
を
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
④
『
空
の
か
あ
さ
ま
』・
下
一
四
〇
頁
）
（
十
五
）
い
い
眼
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
④
『
空
の
か
あ
さ
ま
』
・
下
一
六
六
頁
）
（
十
六
）
み
ん
な
を
好
き
に
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
⑤
『
さ
み
し
い
王
女
』・
上
一
○
四
頁
）
（
十
七
）
私
の
髪
の
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
⑤
『
さ
み
し
い
王
女
』・
上
一
二
六
頁
）
（
十
八
）
こ
こ
ろ
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
⑥
『
さ
み
し
い
王
女
』
・
下
一
六
頁
）
（
十
九
）
女
王
さ
ま
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
⑥
『
さ
み
し
い
王
女
』・
下
三
六
頁
）
（
二
十
）
玩
具
の
な
い
子
が
（
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
⑥
『
さ
み
し
い
王
女
』・
下
一
六
〇
頁
）
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